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? ??????????Endothermic Fuel, EF???????????????????????
??????? 700 K ?????????????????????????? 3??????
????????????????????????????????????? 1000 K???
?????MCH?Methylcyclohexane, C6H11CH3???????????????????????
????????????????? 1/3 ????????????????????????
????????? 1????????????????????? 10 ???????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????[3]? 
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????[6]????? 
 
 
? 1? ??????????????????????????????????????? 
 ???? 
?LH2? 
????? 
?CH4? 
????????? 
MCH?1?C6H11CH3? 
?????????
JP-7 
???? ???? ???? ???? ???? 
???? ??? (? 20 K) ??? (? 111 K) ?? ?? 
????? ???????
?????? 
???????
???? 
?? ?? 
???, MJ/kg (MJ/L) 118.1 (8.3) 49.9 (21.0) 43.3 (34.6) 43.9 (36.0) 
???     
?????K 1000 1000 1000 922 
???? - - Dh?2 TC?3 
??????, MJ/kg (MJ/L) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 2.19 (1.75) 0.72 (0.59) 
 ??????, MJ/kg (MJ/L) 15.1 (1.06) 3.40 (1.43) 2.36 (1.89) 2.00 (1.64) 
 ????, MJ/kg (MJ/L) 15.1 (1.06) 3.40 (1.43) 4.55 (3.64) 2.72 (2.23) 
???Mg/m3 0.07 0.42 0.80 0.82 
???????????? ????????????????
????????????????
?? 
????????????????
????????????????
????????????? 
?1? MCH = Methylcyclohexane. 
?2? Dh = dehydrogenation. 
?3? TC = thermal cracking. 
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??????????
???????????
??????Δ??? ???
??????Δ??? ???
? 3? ??????????n-C8H18????????????NIST??????[4]???????????
????????[5]?????????????????? 
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2 ??????? 
2.1. ???????????????????? 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????[5], [7]????????????
??????????????????????????????????? property ratio 
method[8]???????????????????????????????????????
???????????? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
? ?????????????????property ratio method????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????? 
 
2.2. ?????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? NIST-JANAF Thermochemical Tables[9], [10], NIST 
Thermophysical Properties of Hydrocarbon Mixtures Database (SUPERTRAPP)[4]??????????
?????????????????????? 
 
2.3. ????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????[11]? 
 
3 ????? 
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